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 Вагітність та пологи у робітниць хімічного виробництва перебігає патологічно. У них вищій рівень перинатальних втрат та ускладнень в пологах.
 Нами обстежено 64 вагітних, із них – основна група 24 робітниці хімічного виробництва; контрольна група – 40 жінок, не зайнятих у хімічному виробництві. За нашими даними серед робітниць, зайнятих у хімічному виробництві, ускладнення вагітності – мимовільні аборти, ранні та пізні гестози, анемії, внутрішньоутробна гіпоксія плода – зустрічались в 2,1 рази частіше, ніж у контрольній групі.
 У дослідженій групі вивчена ендокринна функція плаценти – рівень естріолу, прогестерону, плацентарного лактогену в сироватці крові радіоімунним методом. Результати наших досліджень показали, що у вагітних основної групи, гормональна функція плаценти значно нижче, ніж у здоровиз вагітних контрольної групи.
 	Таким чином, визначення у сироватці крові рівня гормонів (ПЛ, естріолу, прогестерону) ФПК – є ефективним методом перинатальної діагностики, який дозволяє виявити відхилення у перебігу вагітності.  

